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群では脳動脈瘤の大きさが有意に小さかった（亜鉛投与群 (n=8) 37.1 ± 5.4 μm、Vehicle群 (n=8) 
80.4 ± 7.8 μm、 P<0.01）。また脳動脈瘤壁の菲薄化も亜鉛投与群では抑制された（亜鉛投与群 
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